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frater felicem quaedam naturae munere conccs-
•■*- sam ingenii secunditatem ac praedandam, in
egregiis Postis veraque artis sua3 laude excellentibus,
impetum etiam quendam animi atque siatum mentis
excitatiorem, carmina feliciter pangentibus passim
contingentem opusque suum vehementer adjuvantem,
esie necestarium, omni creditum suit aevo. Hunc pri-
sici mortales, admiratione capti artis pulcherrimae, lu-
ceque literarum & Pnilosophiae nondum coUustrati,
haud sine afflatu quodam Niimmis, mentem extra se ra-
piente & suroris quoddam genus ei incudente, con-
tingere polle, existimarunt; unde Fatum nomen Poe-
tis adhse sit (a). In quem eundem modum socrates
(a) Quare ipse etiam D. PAULUs Epimenidem vocat ,
Ep. ad Tit. c. 1. v. is. Egregie autem ingenia moremque vetusiioris
teyi mortalium, {unde huic quoq-ue rei lux asfulget), depinxit Dn.
LEONH. JOH. CAR. JUsTI in MeIstemate siber ©inisotis stsirFe,
quod inseruit Celei), EICHIIORN Repertor, sur 33iblisd)e unb VTsor*
yenisi tibiae €itur«tljr, VII 3ll)esl, N:o II, ubi p. 99 Iqq. inter alia
habet; T>ie sllteu lichen sici), brsontens bet) (Ui(rrerbent!icl)sn scingeny
i:id)t ntts ssstittshirs.icbtn sili, sonscevn leitstrn diro perate ben scer lejtcra
ursasl)?, C9ctt, ter, 'Cae n»-r Irnteu tiaisirlid), scie siber scie bcrsctmr.ensce
linge md>t vbictqejjbisd) grsibesten, unb bestimten, ude scie sad)c« scitvcb,
«inen juiammeiisscj t-en eirtsianbsn, wib n.'e!ci?C8- tie trsse, scie
2etiam apud Platonkm dispntat, inter alia dicens
(interprete serrano): Tertia infanta & mentis excejso ,
quae teneram inaccessamque animam suseeperitT est a Mu~
Jis , illamque & excitat & afflat ad cantilenarum cceterce-
que poeseos impetum , & innumerabilia antiquorum Jossa
jroeite, u. s. s., unb enbtid), bie le$te ursod)e se« — 3o »ar’b Hd)t blog
mit Dem alten Drientaier, sbnbern and) bem sdten ©riecsyen, 9lbmer —
Furi} mit jcben ssolse, bae nod) nid)t jum philosophiren veis gervorben.
Daljer entjleljen bie mannigsaltigen sdebeubarten in Den phil n so-pl)isd) nod)
nid)t bearbeiteten @prad)en, merin olleb, besonberb bab sMusJercrbeui li.be
unmittelbar t>on ©otr betgeleitet mirb *). Diese algemeine sinnebart b>t
tum iljre mannigsaltigen mobistsationen. 3 U mclnen jejigen jmecs bienen
bie solgenben: ®rosc Gvsarenbcit inMnnsfen semmt bcueinen ITT)
(adflatus Divinus) ber. ssJsoseb erbalt Pon ©otr besel)! jur persertigung
ber s J>riesters'€iC>ev bie Funstperstaiibigen an6jusud)en; Dab mirD aubges
brurst: “9iebe mitt ersal>rnen sRannern (in Devgleicben avbeiten) bie id)
tnitt bem ©eisi ber ©cisbett ersullet babe (2 93. Mos. XXVIII. 3), bajj
sie bem 9luron bie madjeiu” 3)?an mirb Doti) nool)! bier seis
ne ubenutui-Iid;e 95egci(derung annebmen mollen? ©0 mirb and) bie sir (ts
«rs ibrenbcit ber @o!b a ©Uber a unb unb Der ©tetnsdjneiber
Aubgebrucst, 2 83. Mos. XXXI, 2-3; XXXV, 31-33. <5ben so vebete
And) ber alte dirieesie unb s£ro|aner. sngt junt JMtor: “2BeiI
“bir ©ott bie ©abe beb friegeb gegeben bat, so sau(s bti Deercegen niesit
“atteA. sinem baben bie ©btter gegcbett Die ©aben beb srtegeb; Dtescm“ianj, unb jenem bie seier mit bem ©esange, cmen anbern meisen ©inn
“in bie 85ru(l.” (II, N. v. 737, 729-733). jDie 6ol)c 0pr«d)e unb
baes Keben mit Patriae baben ben Cclemacbus bie ®otter selbst
gelcbrt. (Odyss I. 384, 385)- sturj, jebe bpherc sLOeiebeit mar bem 51U
ten Jjaud) pon ©ott, adflatus divinus, nV\ 3. 93. Dem alie»
») 85ei bem gemeinen 9)iann, unb uberbnupt allen UHphiltsophisc&en
sssensdjen, bleibt so gar albbann, mann eine ©pradje sd>on bie phdophi*
sd)c ricbtuug besommen b<d, bod; nod) eme spuv jener alten art sios)
«ubjubrucsen ubrig. Der unphilosopl)isd)e grosje bause muer unb, leitet
nod) je)t, bep aller pl)ilosopl)isd)en sultur unfrer ©pvaqjen, alseb augerou
so mie bie sllten, unmittelbar uon ©0» abt
3illujlrms , posieros instituit. Qui autem absque. Poetarum
Juror ad poeticas sores accedit , considens artis cujusdam
duCtu atque auspiciis bonum Poetam se evasurum, imper-
sectus & ipse esi & ipsius. poesis manca & imperfecta,
pree illa quae ex surore prosiciscitur: ac proinde, omnis il-
la quae ex temperantis sobriique hominis animo manat
poesis, evaneseit (b). Atque hanc opinionem avide Poe*
slegiiptier. 2113 soscpl) ben Charae burd) bie angabe ber uctbigen »cr«
«nslalrungen ivegeu ber sunger6notb in erslaunen gesejt batte, rits et
sili?:■ £>ieser scll bie ausjTcljt ba ruber Ijaben! sssio sauben.miv ned) ei 11 en
solcsjen 3}iaun, essudi ivie er init bem Ctieisie ©cttcg? ( 1 93. Mos. XLI;
38). siesen sllten ©ensungsart gemdg sagt Cicero: “Nemo vir ma-
gnus sine aliquo adflatu divino unquam fuit. De Nat, Deor. L. 11,
c. 66. ©0 sonmis tum iuebesenbere aucs) boljev Jj?elbennnits>. non «iner
adflatus divinus ber; s?©* sumsvn stst©-’. fl. K. 482. unb im ges
gentbeile benimmt and; ®ctt ben -£elbenrautl) rcieber, Ztvs
cusyetrenv otpetihu n (envju 'it, 11. Y, 242 **). •
Quid itaque mirum Poetas, qui orationis vi & splendore, metri
cantusque suavitate adjuti, primi tere übique gentium doctores sapien-
tiae & virtutis erant, atque agrestes ferosque homines ad cultiorem vi-
tam revocabant, a Diis actos. Deorum legatos, visos iis suislel Quare
recte HORATIUs, his Poetarum meritis expolitis, addit:
sic honor & nomen Divinis vatibus atque - •
Carminibus venit. Art. Poet. v 400. sq.
(b') In Phaedro <Opp. PLATONIs T. 111. p. 244 <q- ed. Henr;
stephani 1578 Fol.). Idem pluribus urget in lone (T. 1. p. 533 sq.).
Neque alia Democriti mens fuit, de quo HORATIUs:
Excludit /anos Helicone Poetas.
v. 296. Uterque Pbilosophus, non vulgi quidem opinionem, sed rem
tamen ipsara inculcavit quae ortum illi dedit.
«»_) i(b bae; ©ett rceictyt »enbcm, ber mwtljlog rcivb,.
4t se ipsi arripiebant propagabantque, qui ex A p ossui is
Musarumque-inspiratione' sundere carmina sua videri
volebant; quare Ovidius canit:
'
,
sacri vates & Divum citra vocamur , •
sunt etiam qui nos Numen habere putent (c)*
Cujus rei cumulare argumenta, in re notissima opus
effo haud putamus (i). Ex hac pectnasione, appel-
latio Enthujiasmi & Furoris Poetici vel Divini)y pro
siala illa mentis (igni sican do singulari quem subinde
Foetae experiuntur, ortum traxit; quam etiam hodie
usur pare solemus, quamvis exculta diligentius doctri-
na animi, ex naturali ejus indole viribusque explicari
posle nemo dubitet. Hoc jam argumentum, ducibus
viris acutissimis & doctistimis,, Dissertatione Academi-
ca siimsimus exponendum; operam nostrarn, in mate-
ria haud ignobili tractanda vectatam y non injucundam
sequis rerum asstimatoribus sore sperantes. . V
s*. H'
Egregie obserVat Cei. sulzer C2), “'Artisices' o-
mnes, cujuscunque generis, qui quidem ingenio N va-
lent, uno ore confirmare, non seque sibi femper seli-
citer conatus suos operaque succedere, sed fingula-
; (c)' A;nor. L. 111. Eieg. IX, v. 17, i-g.
(rf) Csr. qui illa dabit VOfflUs de Artis Poetica initura'&
constit, c. V, §. i. & c. XII (J. r, 2. ■
C*) illigem. Egerie ter sActicw %&nstr-, voc. 25eg«issonmg,
5V
rem & insolitnm se nonnunqaam animi vigorem sen*
tire, qui laborem finitu longe reddat faciliorem; eum*
que mentis siatum esso qui recte Enthusiasmus ille ha-
beri debeat, de quo tam multa vulgo dispntata sunt (b).
Res circa quam versatur, artisici insolita tura radiat
luce; ingenium ejus, quasi divina vi actum, sine mo*
iesso invenit labore, inventaque exprimendi viam re-
pent facilem: Poetae Musarum hoc afflatu adjuto pul-
cherrimorum cogitatorum copia sponte affluit; Ora-
tor acutissime judicat, vividissime sentit, verbaque ad
ideas sensusque suos exprimendos aptissima ei praedo
sunt Enthussasmo hoc affectus Pictor, imaginem quam
quaelivit ob oculos depictam cernit vividissime; quam
delineassie dissidi: quin manus sila singulari dirigi ar-
te videtur, opusque e motu digitorum unoquoque,
novum vitae incrementum accipere.*
Enthusiasmnm igitur hujusmodi. Postis selis con-
tingere, existimare non debemus; quibus ideo prae
(/?) ]n hujusmodi EnthiTsiafrno, excitatior natura pro positu corpo-
ris animceque Jlatu antecedente, saventibus circumjlantiis, jam ad ipsum
pulchre cogitandi actum facultates suas inseriores (maxime Pbantasiain),
habitus, vires , hucusque mortuas, eo intendit, ut majores consensu phce-
nomeno vivant, quam quas multi alii circa idem-thema, vel ipje homo,
non ita concitus alio tempore, poffent exhibere, atque adeo dent effectus
his suis viribus vivis cequales, viribus ordinariis majores: docente
BAUMGARTENIO, JEJlhet. §. 78. qui alio loco dicit; Psychologis pa-
tet, in tali impetu totam quidem animam vires suas intendere, maxime
tamcu facultates inseriores, ita ut omnis quaji sundus animae surgat non
nihil altius , & majus aliquid spiret, pronusque suppe ditet, quorum ob-
liti, quae nsn experti, quae praevidere non p&sse nobis ipjis , nmto ma-
gis aliis videbamur. Ib. §. go.
6/
caeteris tributus olim suit, quod & primi sere essient
qui dotibus ingenii singularibus admirationem homi-
num exprimerent, & in illis insignis maxime phantaliae
vssior senluumque animi vehementia emineret. Haud
jtaque insiciamur, de Oratoribus etiam, Musicis, Pi-
froribus atque statuariis &c. plurima, mutatis mutan-
dis valere, quae de Poetarum disputaturi sumus En-
thusiasmo (c); sed ad hunc nos mentem praecipue
advertimus.
Naturam vero ejus indolemque diligentius ri-
mantes, mox ob servanius, maxime quidem illum sen~
su sese exserere animi incitatiore ac servidiore, quem
igitur solum hoc nomine nonnulli designant (d); sed
tamen Phantasice quoque vividiorem & excitatiorem ,
qui interdum hominibus contingit, motum (qui sen-
(c) Pulchre observat Cei. GERARD: @slb(l Me Wten WIosophis(i)m
nnb g»atbem«tipc&sn untwsuc&imgen boboi est ben, ter ste avsteUte, m
scttev gcbracDt, mib stnb mit einer g misK-u bibe unb seiDcusd)ast wiso gt
morben. Persud) siber bae (Benie, tibcrs. ben Garve, 2,1). ffl. 2lbsa;n.
s. 86.
(d) MARMONTEct PoVtique Frans. T. I, ch. II, p. 71. “Ce sen-
timent dans son plus haut degrc de chaleur, n’ est autre chose que 1
Enthousm/me; & si 1’ on appelle iVre sle, delire ou sureur, la persua-
sion que T on n’ est plus soi-mcme, mais celui que 1 on sait agir,
que 1’ on n’ est plus ou 1’ on est, mais present a ce que 1’ on veut
peindre, 1’ enthousiasme est tout cela." Concinere videtur ARIsTO.
TELEs, qui Poeticam hominis esle dixit ingeniost, surore (enthu-
siactuo) correpti , h. e. vehementer commoti (evtpvii; « mirwen trm
V pcuukZ) Poet. c. XVII; nempe magis exstat, & facilius prodit sesc
hoc genus Enthusiactni, quam illud alterum.
7sus illius sere mater est), excludi haud debere; qua-
re duplicem Cei. sujlzer (/. c.) spectari hujusmo-
di Enthusiasmum jubet, (animi & ingenii), quorum al-
terum in sensmi animi, alterum iu facultatem res reprce~
Jentandi, vim suam exierat. Cur enim inspirationiMusa~
rMWisingularis ac felix ille quoque status mentis non tri-
buatur cum praeter solitum facultates viresque inge-
nii nonnunquam vegetae sunt & exaltatae, quique per
divitias, splendorem, vividitatem, acumen, ac vim ide-
arum, imaginum & sententiarum sese prodit, quasi
sponte oblatarum &: asfluentium? sed valde arcta, ut
innuimus, genus utrumque cognatione conjungitur,
unnmque alterum egregie adjuvat; quam rem pulchre
adeo illusrrat, vimque hujus Enthusiasnii explicat,
CeL Gerard (e), ut non possimus, quin verba ejus
maxime huc spectantia adponamus; Unsl*C bt$s)CrissCll
crstdnmssen bc3 ©enies tverbeu uns bietes besireissici)
nfact)en; ste vuerten ung so qnr bass unrnoss»
Ucs> ciit sjosjer qrnb uon ©ente o()ne ebkjmigc i£t>bebunc* ba* 'Jmaatmtion imb XVatmc bcr Hcv
benscbastcrt senn sonne, bic xviv 25csscijlmm0 nen*
nat. £)as ©enie jiebt unfre ausmersscunscit mit
si iua(t aus bic sseqenrtdnbe, sur n>esiije cg
tss, unb maebt t>tesvtbe angestrenslter. sine offero
unb starsc stitsmerssamseit aus trgenb eine saclje
ssicbt uns tebsjaste mib cinbringenbe ssorstessunqest
boa berselbeu, £csi(jaste tbeeu cr&ebeu naturlicher
n>eise
(0 1. c. s. 86, ss.
8vocisc Dic unt crmecsen skitenscsjasten.
UnD so lauge alto tieser ausianD ‘ccr @wlc sortDauert;
so (ange rsiirD sio lebljast unt seefrici beisieslt seinst
sicsi tsi Dic ©emsitbssajlung, unt mctdjer eiu «Rami
sidi ©cute scinen sicgciistaiiD austesit. ©obalD et
ausaustt wie et bcavbeitet oDet cui£gessis)tt
roctbeu sama sobalD taedet et sini als cinen gesuity
neu reiestea sesiao init £3cransigen uuD ©sol} an; ct
stobiocst sesion siber ter tojsnung itjm sesbst aeci)
unbesauute siorttcssilcsie tiliae bctsiotjubtinsien; unt)
turd&Must alie sici) tarjit sicfelicuDe iDeen mit nn-glaublictjen (sxser unt £ust. s33enn cinc stcibe mi*
stiget oDet scijatssmmget ©eDanseu sici) tem masiten
©ente auci) sidi obngcssibr jeigt, inDem c$ mtt au»
Dcrn facten bescsisijstigt ist: so turcsjlaust sio Die %-
magination mit grosiet ©escsnsiiuDigteit; unt tiese
©escijnrsntujseir seibst sietmebet ibten ©ser. ©o isiie
cin mimttcsi >}>sert seiueu seseritt tm sottgeijeu immet
siergrojiett: so besbmmt nuet) Da$ ©ente DutcC) seine
atbeit seibst immet grojjete 2ust unt grosicteg ?3et*
utogen; unt turct bettes tsiirb es umoitersieblid)
angetriesien, sortjusasiten. ©eibst Die ©cbmietigsciten,
Die' c6 in Det angssibnmg stnDet, scsiccesen c£ nicbt
ab, sontem Cncten sitesmetr seine ibtaste atis, unt
sicctoppein seine 33egierte. suta) tiese immet tsiad>
sente 5lwstcengung, gersitb Dic ©eelc enDlict) in etne
ganjiidje 93ergesienbeit ibtet seibst, unt in cine be*
scsiaulicsie ssettacbtung is?re6 ©egenfranDcg.
sebeiut siber sici) seibst erljaben, unt Denst unt simi*
Ddt/ al$ memi ct sidi i)bi)eteu $rasten gettieben
J9
trurtct JDtese ars \m <£nsHtcsung samt $mt>essen ei*
iten au0erovteutlid>cti slrat emussien. 2st'u sltncbcs /pretege nes nnt pavmcgtano sosleit so gslnjlics) iit
tijrc amiten uersuncsen getueseu sepn, tie bepten sex-
tern iit ibve 3}?abseren, ter erstere iit tie tue niger
bcgeistcrnten Xintcrsndjtingen, tas sle
sclbst ten 5£umutt seintlicbcr ©tiirme, tiircb tvescsjc
tie ©tdtte mo ste arbeitctcti, crobcrt toorben, nictss
meritem sstan errabit ton tITanm'/ tass er mit
solcisen ©ser mt einigen seine£ sHtouig ge*
bessert, tali ibm esn tbeit scincss beinets ollae enip*
nntang terbrmtusct $Bir sonnesi seritet* bcmerlen,
tass/ so tute 6n$ ©enie in seiner tuirtsausseit natur*
Ucber roeise Die sBegeisiemng bemrbnngt, cs aucs)
bimvieterum non tersetben in seinen terriebtungen
sebr voerte. ©ie erbbbt nnt belebt aus
ter cincti seite sic nnt mact)t sle ser*
tig uni) tbatig, inimer neue 3tecti bcrtorjnbringctu
nnt aus ter, anteru seite tcrsenst sle so gan# tie
©ce(e in ten porbabenten gcgensmnt, tass taturcs)
<tssc jctstmumgen oerbsitet, nnt also jngleict) alie
fronte unscs;id(ici)e steen ausgescbtojlcu vocrtcti.
$. IIL
Quali itaque esse ingenio praeditus debeat, qui ad
hunc Enthusiasmum concipiendum sit idoneus, ex al-
latis facile patet. Nara Phantajice primum vi, uber-
tate, agilitate & celeritate valeat oportet insigo!, (sit
homo quam si exercitio, lectione ac do-
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ctrina, ingenium excitante & nutriente, adjuverit, tan-
to evadat locupletior & pronatior. Praestantiliimam
bancae mentis facultatem, ut omnis generosioris &
excellentioris ingenii, (Gallico vocabulo Genie vulgo
dicimus), ita Poetici etiam quali sundum esso ac par-
tem praecipuam, dudum apud eruditos in consi sio
suit (aj} nec in ejus inopia Enthusiasmum nasci posse,
res ipsa docet. Haec est, quae copiam menti idearum
ossert, totamque quasi materiam praebet in qua ada-
ptanda, adhibenda, ordinanda, Judicium & Gussus vim
luam exseraut; hujus debetur felicitati, quod non la-
tis ubertira tantum, sed & satis celeriter satisque vivi-
de, animo repraesententur, eoque ordine & ea serie,
quae consilio Poetas conveniat maxime. Haec non o-
hm tantum habitas revocat, sed & novas singit, va-
rieque connecto & conjungit. Haec vitam illis vim-
que tantam largitur, ut res absentes sictaeque, quasi
praesentes & actu ei objectas appareant, vehementer
illum assiciant, totamque ejus activitatem (venia lit
verbo), excitent occupentque. Quam laudem ejus o-
mnem ad tria praecipue Cei. Gerard revocat capi-
ta, amplitudinem (unde ejus nascitur sacunditas & li-
bertas), regularitatem & ordinem , atque agilitatem &
velocitatem (h); quibus addere vividitatem licet.
Deinde, ad Enthusiasmum illum mentis facile
COII-
(a) Vid. quas egregie de hac rc disputat GERARD 1. cs p. 40-9®
(b) 1. c. P . 56-78.
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concipiendum, requiritur ut homo natura sit molliori
ac teneriori, cekriter commovenda , sensibus motibusque
animi vividioribus patenti, atque ad illos excitatiores
etiam & vehementiores (pro ingenii sui indole alios
atque alios,) concipiendos proniori: quales nonnul-
los nasei homines maximeque educatione & consue-
tudine reddi, novimus. Nisi teneriore hac mentis sictio
sibilitate praeditus, illud imprimis Enthusiasmi genus
quod animi vocari polle significavimus COi experiri
homo non potest; ea vero ubi pollet, facile a rebus
ideisque gravioribus & validioribus, iis inprimis qui-
bus maxime indulget, quibusque sese permittere fre-
quentius consuevit, in siatum conjici animus potest,
sub quo sui sere oblitus, atque quasi extra se raptus,
totus re illa ideaque quas sensum vehementius per-
custit suum, occupatur & agitatur (d).
(c) supra §. II, p.
(d) sine hujusmodi igitur animi sensibiiitate «st propenjtone, felici-
us generosiusque ingenium (Gente) contingere homini non posle, docet
sULZEK 1. c. voc. (Dmir. (scsleu (inquit) een geriuger Gtmpsinbsanis
seir, t>ie inivd) nidjtg jn i&sirssambdt gcreijt nm-ben, bie seis
ne besonbere bebsirsni$e baben, so!cl)e (geelen stnb bcp ben grbgteu 93crs
(tanb obtie (Benic | ben bieser gvesle Bo-jlanb muj) bitvet) bae scbsirsnisj
in wsirFsamFtit ciljalten nceiben. sic t>evsd;iebeiien t>erms>gen bcr gceie
liegeu in etner sdjloffen iimbcitigseis, bid irgenb eine smpsinbung (te vei$t,
nnb bann tvurEcu ste, so lange biese (rmpstnbung bcvtjanbsn ist. ©o tvie
baes sd)lane(te unb lebbasteste tljiei', roeun cb siber nOe seine bebsirss
nisle bie jur sattigung befriebiget i(s, ia einer bunimeu trngbeit atiegcsfrest
liegt, so stnsen and) «tle frafre bab Gieisleb, so oicl stavse (te and) sensi
baben, in sd>(asvige uutbntigseit, tno nid)t bev empsinbsamme tl)ei! ber
©eele, burcs) ettvab gereijt ivirb, uub sio jtir tvsircssaraseit ausseberr, stCa
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§. IV.
sed haec mentis indoles,- ut ad Enthusiafrnnm con-
cipiendum Poeticum, procliviorem illam reddit, ita so-
la ad eum vere gignendum minime sufficit, nili exter-
na etiam aliqua sive adventicia accefierit causia, at-
que quali momentum impellens illam & solli citans j
res nempe argumentumque vel incitamentum grave
aut vividnnqmagnitudine, novitate aut pulcritudine ex-
imia animum seriens, res mentis ardori apta excitan-
do, laudis, succesTus, emolumenti insignis consequendi
spem ostentans &c. atque propositum igitur gignens
vivum & esficax: quo sic ex mera facultate , ut lo-
quuntur, assius existat, motusque ille, conatus & viri-
lirn mentis exsertio vehemens nascatur, quae Entlndi-
afrni venit nomine (a). Qui ubinncessit animum at-
sbemtracb ju te» wnguglidjeti 5?or(IelImiggfrasten ter ©eese, cin bcsthunitcg
Ineeres bctsns. ip berselben stiujiisbmsm, bag bie vetate iruvcEianisdt
stisbt, b« jeiget sici) bae <J5euie, «ub cg Ivs6rar.it serae bcsonbcre bestinumg
»511 ber art beg bebwvsnis5cd **» ?. 3um ©erae tvirb «!sp and; vttovntc
€mpfrabmig ersebert, obne mtctie ber qeisl cie roslrtsam gemig iss. s3b
«ine soldye Csmpstubmtg bep sOTenstben t>on ppvjsigiidmi @abm beg ©eisies
rur pprubergebenb i|i, bet an(3crn sici) sine!) tnm'ibergebenbe unnsnngen beg
©enieg; bie siber, beren (Jrapstubtragen berrscbonb irerbea, sinb bie eigents
litbe ©eiireg jeber art. Coneinit GERARD; sitipsuiblicprsit (inquit) beg
©escbraasg siber ba§ perrabgen »on @d)5nbeit nnb leidyt mib
stars gcdUjrt 511 werben, ist ein nctbireHbtgcg erstrbemiss juy twjsspm*
rnc-beit beg G) i .ie?. ©emi, merat micsi bie sniaginatron jnr ernev grpgeit
sbatigsert s.ibig ist; ira 5 vecto stc b«nn «tfrorisen ? ire i die triob setem
werben (te in beraeguug sercti, rami eg iiscpt bag Icbbaste ssergengen a«
ien 5cl}p;i!)eiteii iu bm vsersen ber unb ber Mnst ist ? Etc. 1. e,
j. 400,
(a) Hinc generosiora iaaxhne ingenia, quibus saudis glorisegue cu-
\
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que occupavit, & savente adjuvatur primi conatus
luccessu, ubi vires illi mentis suffragantur eximias,
indolesque animi, qualem significavimus, ei alendo a-
pta; nutrimenta mox sidi ipse uberiora praebet, adju-
mentaque parit mirifica. Objectum enim (quod di-
cunt}, studii sui adeo tum menti vivide reprassenta-
tur, ut omnes ejus in se sidum convertat cogitationes
atque vires, totam ejus non modo captivet quasi & sa-
scinet attentionem, sed etiam vehementer intendat &
urgeat, diuque non minus quam acriter exerceat, se-
ries idearum ad illud pertinentium potenter cieat, at-
que in conspectum quasi accurate prodire solas cogat,
aut omnes illuc reliquas, mentisque opes & divitias
cunctas pertrahat & accommodet; ab ideis vero qui-
bascunque adversis, alienis & peregrinis, (vires ani-
mi diffracturis atque sie debilitaturis), Vel spectandis
vel persequendis avertat atque cohibeat, penitusque
sio illas excludat. Fieri igitur non potest, quin una
haec idea dominans, cum su is consortibus, praecipue
emineat; omnes sibi qnocunque modo associatae prae-
lio clare sini; reliquae ita obsenritatis nocte cunctae
involvantur, ut sensunm etiam externorum reprassen-
tationes vix percipiantur, nec turbare animi slatum
piditas ardentior, quorum pectus cognato aliquo affectu vehemeutiore
jam antea calet, amore patriae incensa, honesti pulchrique sensu tx-
quisitiore praedita, &s. ad slammam hanc Enthuiiastni concipiendam
imprimis sunt idonea atque proclivia. Csr. quae de Oratorum non ab*
simi!! Enthusiasmo monet ERNEsTI Init. Rhet. §, 100,
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valeant. Ut igitur in somniis, cum una quaedam
menti objicitur imago, reliquis ideis, ac sensuum ma-
xime perceptionibus o}>pressis ac quasi quiescen-tibus,
ilia inlblita exstat claritate, vique in animum agit sin-
gulari; ita mens Enthusiasmo hujusmodi correpta, in
simili sere statu versatur, sui rerumque aliarum obli-
ta, unam quae sele agitat ideam aut sensationem spe-
ctans eique indulgens; unde clarissima in luce haec re-
praesentatur, nihil facile ad eam pertinens mentis aci-
em fugit, antea nec visa nec sperata sponte sese intuen-
da jam sillunt, resque absentes, immo mere postibiles, ut
praesentes vereque percipiendae apparent. Quid igi-
tur mirum, si exaltatae jam solitoque majores, vires
mentis videantur, hominesque minus acute philoso-
phantes esficaciam sese inspirationemque naturae cujus-
dam superioris sentire, ac Numinis afflatu juvari, exi-
stiment? Quid mirum, si quod alio tempore dissicile
molestumque suit, immo nullo modo peragi potuit,
egregie jam laeteque succedat? si impedimenta ipsa,
quae irritos olim omnes reddere conatus videbantur,
viresque mentis sufflaminare, nunc quasi augere eas
potius repedantur, majorique .& feliciori earum ex-
sertioni materiam dare? Novam Phantasia quasi vitam
novamque potentiam adipisci videtur: novas igitur i-
magines, novas formas, novas rerum combinationes
facile gignit; in novas series ideas suas coire cogit; in-
venit, singit, creat; nec languet facile aut satigatur.
Meta ad quam conatus tendant sui, animo lucidissinie &
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constantissime obvertatur; via igitur ad eam pervem-
endi rectisiima, simul clarissime cernitur; adminicula
aptissima sponte adsunt, devia ac errores feliciter ca-
ventur (b); vires animi cunctae ad illam attingendam
conseruntur, ideae mentis omnes illuc diriguntur. Quid
itaque mirum, si & felicius & celerius contingitur?
Quid mirum, si ingenii longe felicioris praelia ntioris-
que produnt vires, quae Enchusiasmo hujusmodi de-
bentur opera, quum a quibus condendis ille absuit?
si ab illo dellitutos, nihil magni, nihil eximii, praesta-
re sese valere, artisices contendant ac querantur?
Dormit nempe alioqui phantasia, li cum Enthusiafrni
vigore comparetur; scopus propositus qnasi e longin-
quo & languide cernitur: non animadvertit igitur mens
tam clare tamque facile rectam quae illuc ducat semi-
tam, aberrat saepius, vitn desiderat illam atque impe-
(b~) Unde regulavitas phantasia: orittir, (in medio licet hoc ardo-
re ocstuamis), ideas oinnes alienas, ineptas, supervacaneas diligenter
respuentis: qm rcgularitas sunimornm Poetarum opera ab infelicibus
pavorum ingeniorum scetibus distinguit. Egregie GERARD: @<s
nie, inquit, i|t sine 25tene, bic sici; aus seine anbere btume sestr, alb a«s
ter sise qnrig isl bomq $u shiben. ssepni siomev i(! biese regdniiisrqtdt
seiucr sinsiilbunqbfrast so stdjtbar, alb ber ssCeicsitbiim bcrselben. ©icl)ter
oou qeri qenn ®enic tvurben in ber sMabe bic ®escl)icl;te beb qanjen
jait'rcs)ett Jtrieqeb, unb in bic Dbyge ben qcmjeu sebenblslns beb U!n|5eb
gebrndjs h’ben; uber sciire unb qehorsamme (Jinbilbungbfrast Ingt
sein. irjablunqen jm, bic ber dinbeit ber Jpanblung binberlid) mdren, ser»
ne q Jnjeube (rpisobc, bie siber aus ber Xiaupteinbalt seine bejiebunq baes
te; uiebi eitnal ein einjdneb bilb ba$ sid) mit ber natur scincb ©ebicsctb
stidv Os 1. c. p. 64. sq. Csr. (unde haec hausit), ARIsTOTELEs
Poit. c. X-
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tum, quo dictus incitetur atque adjuvetur Tuus. suc-
oessns igitur tardos experitur aut tenuiores, languet,
satigatur; cum ille contra Enthusiasiui vigor, prospe-
ro successu novos usque conatus excitans, volupta-
temque hinc auctam menti continuo comparans, no-
va libi jugiter incrementa, novum studii ardorem, no-
vasque vires parit. Quam felix igitur Poetae sors
est, qui eximiis satis a natura instructus ingenii opi-
bus tenerrimisque donatus animi sensibus, (non enim,
alios inspiratione Musae dignantur), hujusmodi prae-
terea accessione Entbusiasiui sublevatur; cui hinc &
facile labor luus succedit, & suayissimo auctoris men-
tem jucunditatis sensu interim beat, (pulchris enim &
amoenis rebus gignendis occupatur, ut Pictor venu-*
stam faciem aut speciosistitnum locum pingens), dum
blandam aliis oblectationem parat! suo simul gqnio
indulget, votura explet animi, gustui satisfacit suo;
labor ipse sinis mentem resicit & exhilarat! Non ille
caput anxie scabere vivosque rodere- ungues opus
habet, carmina conditurus, aut irata frustra in partes
vocare Numina; adsunt sponte, operique suo venusta-
tem, dignitatem, vira atque suavitatem libenter assun-
dunt. Motus imprimis animi sensusque varios depi-
cturus atque expresiurus, (coque artificio simul exci-
taturus), in quo summa ars atque facultas Poetae est
polita, molello (& frustraneo tamen) (c) conatu fri-
(c) Quam necestariura (it, ut qui alios movere velit., eodem ipse'
iHOtu mentis ardeat, dudum veteres accurate defflonstrarunt.JVketor.es8
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gidum sollicitare animum nccesse non habet; sed ar-
dori quem experitur, mentis {'nae, permittere sese tu-
to potest, ab eoque verissimos & vividissimos mutua-
ri colores. Assectus cuiusque mores, inaequalitates,
vicissitudines, assultus, interruptiones, celeres ab idea
«na transitus ad alteram, (quam nunc arripit animus,
seriemque ejus pectbquitur, nunc remittit, nunc resu-
mit), fluctuationem mentis inter res sensibus praesen-
tes, & affectus sui objectam (quod intuiti ve & vivi-
difflme libi repraesentare nititur), inter rem, quae as-
sectum attingit proxime, & alias ei adjunctas, qua-
rum mox stumine longius abripitur, mox ad sontem
ructus earum revocatur, diversasque quasi abigitur ad
plagas, (pro affectus vehementia magis minusque im-
periose); haec omnia, accurate & probabiliter pinge-
re nemo valet, nili qui sentiat. Qui autem ipse in se
experitur, facile etiam exprimere potest, quae in sen-
su suo adsunt: unde verborum sententiarumque apta-
rum exsistit ubertas, plenitas, gravitas & vividitas;
imaginum splendor, vigor & varietas; simillima sen-
sadonum quarumvis pictura. Non aegre igitur Pose-
qui praeceptio ad Poetas non mimu (pectat. summa enim circa mo-
vendos ajse&us , - - in hoc pojita esl, ut moveamur ipsi. - - Nec in-
cendit nt/i ignis, nec madejcimus nisi humore; nec res ulla dat al-
teri colorem, quem ipsa non habet. Primum esl igitur , ut - - assici-
amur, antequam assicere conemus. QUINCTILIANUs Injl. Orat. Lib.
IV, C. 2. csr. CICERO de Orat. L. 11, C. 45 sqq. Orat. C. J8. Re-
petit suo modo HORATIUs, Art. Polit, v, lOI sqq. Vid. & sULZER
l. c. vae. stey&ensdjafr.
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ta egregius, cujus ipsius hoc igne calet animus, alio-
rum etiam mentes slammis involvit (dj; non est ei
dissicile, arrepta Lyra praeclare canere, audientiumque
animos vel sublimi Ossa in altum tollere, admiratione-
que obstupesacere, vel vehementi in dolorem, laetitiam,
terrorem conjicere, (surentisque instar ignis, aut stu-
vii impetuose ruentis, secum abripere), vel molli te-
neraque, (quae placidi instar amnis manat), leni men-
tes calore sovere & persundere, suavique permulcere
voluptatis sensu. Modos semper carmen silum nume-
ros, voces, slexionesque sonat non modo generi cu-
jusque affectus, sed vigori quoque ejus majori mino-
rive, (gradui), maxime proprios, nec communi tan-
tum universaeque affectus naturae, sed Poetae etiam
ipsius ingenio consonantes, ac minimos etiam ejus va-
rietates exacte exprimentes; (quae omnia & ad pro-
babilitatem & ad vim affectus augendam, esficacissi-
me conserunt, a natura nimirum ipsa quasi profluen-
tia): nec artisiciali atque coacto nexu, sed vera & a-
(rs) Duplici modo Poetae licet animos aliorum commovere: aut
affectum in se, (ut in Oda , allove, (ut in Dramate), vivide depictum
atque exprcssutn sistendo, qui ita sympathiae cujusdam vi auditores spe-
ctatorcsque incendat; aut caussas affectus objectumque ejus vividissiuie
iis reprsesentando. Neutra facultas nili in ejus potgstate esse potest,
qui animo ipse est commoto. Unde, qui ipse singit animo, singula
affectus quasi symptomata exquisite cognoscere, & esficaciter exprimere
dilecti Quomodo indicia ejus vera expromere, modos quasi ejus veros
servare, & subtilistimam simutque accuratissmam varietatem, quam na-
tura sp.mte luggerit, essingere Valebit2 Patet igitur, quanta sit vatis
itsunctsalQs ) prae frigido imitatore atque adeo iiraulatore, excellentia!
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nimis humanis familiarissima serie ideae sensusque jun-
guntur; quare facillime audientium quoque mentibus
sele inflnuant, easdem potenter sibi conformant atque
subjiciunt, atque ab his non libenter minus quam ob-
sequiose probantur & admittuntur.
$• V.
Unde simul liquet, quatenus ad Enthusiasmum
hujusmodi penes sele excitandum, Posta aliquid ipse
conserre, &; quid praecipua, valeat? Negari enim pri-
mo nequit, usum adeqque diligentiam, ad Phantasiae
hanc virtutem augendam & intendendam permultum
valere. Vivide saepius excitata, facillitatem illa sen-
sim contrahit majorem, atque quandam denique pro-
pensionem, in eandem rursus quasi slaramam erumpen-
di. ut animus etiam frequentiore motuum (eorundem
maxime) asTuItu atque sensu, ad eosdem porro con-
cipiendos pronior evadit. scriptis itaque, & praeci-
pue carminibus assidue cupideque legendis, quae hac
dote maxime excellant, (menteque iis quasi nutrien-
da), nec non rebus talibus frequenter considerandis
tractandisque, quae materiem Enthusiasmo concipien-
do praebeant esficacem, haec facultas valide augetur,
atque facilius posiea suscitatur. severioribus contra
colendis literis, libris terendis subtilioribus, exiliori-
bus, jejunioribus, quique pervicacem & molestam in-
grati laboris poscunt diligentiam, ignis hic divinus
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exstinguitur, animusque sensim lentior sit, inertior, fri-
gidior, immobilior. Deinde ad Enthusiasmum Pectas
concitandum, admodam facit argumenti quod perse-
quendura exornandumque sibi sumit, felix delectus;
ut nempe illud ingenio suo siudioque, quin viribus
etiam, sit acommodatissiraum, ac non modo per se ma-
gnum, novum, admirabile, nobile, pulchrum, jucun-
dum, aut aliqua tali dote sese commendans, sed etiam
'ad suam maxime mentem alliciendam atque inflam-
mandam aptissimum. In qua re infeliciter saepe ho-
mines peccant, Horatiani vmmemores praecepti:
sumite materiam vestris qui scribitis aequum
Viribus, & versate diu % quidsen'e recusent >
Quid valeant humeri (a).
succedere igitur illis hujusmodi labor laete ac se-
liciter nequit; adeoque nec in Entbusiasmum illos
conjicere valet, nec eundem alere, 'Temporis quoque
Aii & Civium moribus, sensui atque studiis conveni-
entem elegisse materiam profuerit; quo spreto con-
lilio, applausus libi spondere hominum, laudisque &
admirationis spe erigere ac incitare animum scribentes
non possunt (o), Externum denique situm Poetae ad
s
(a) Art. Poet. v. sqq.
(b') Favet igitur sine dubio vehementer Poetarum conatibus ac‘
succestibus, temporum ratio, quibus vivere atque ad canendum sesc
conserre, illis contingit; si florent res patriae, si vigore, fiducia, &
aitiore mentes civium■spiritu valent, si magnas & egregias res prospe--
re gCrant, multum hoc ad attollendos soetarum animos atque fidei-
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EntbiisiaTmum ejus vel adjuvandum vel impediendum
non omnino nihil sacere, & res ipsa facile prodit, &
notum studium Poetarum, loca aut solitaria sacrum-
que silenritrra petendi, (ne scil. ab irruentibus extrin-
secus ideis animus interturbetur), aut amoena &
ciosa prata nemoraque pererrantes rivulos, silvas a-
Vium cantu resonantes, montium praeruptorum spe-
ctacula &c., quae mentem assicientia, proniorem illum
ad Enthunasini ardorem concipiendum reddunt; unde
£amos& vatibus surit Heliconis, Parnassi, Aganippes
nomina. Quas tamen Musarum sedes eatervatim per-
errantibus, non omnibus apparnissie Divas, savoreque
siio paucos tantum beassie, ipsa nascendi forte cultui
suo cousecratos, jam olim suit pervulgatum.
5- vi.
Ex ipsa igitur Enthnsiasmi hujus natura elucet,
tantum abesie ut judicii, quod verum a salso diseer-
(anctus, conlVrr. situs etiam vatis ipsms, quoad fortunae sili condi-
tionem, (,'asus quibus esl.catius affectus fuerit animus tuus lingulares.
atiaqac hujusmodi, vehementer ingenii ejus vel adjirare valent vitn,
vel sufflaminare s quae quantum a suis pendent moribus, tantum ait
Poeticam quoque suam saeulsatem adjuvandam, hc* nomine, ipse eon-
tribaere pntest.
Ex his pronum sisimi tst ad intelligendum, cur hominibus itate
provectioribus, quique variis fortunx sili tuendi premantur curis. Po-
etici rarius prxclare cedant «enatus; rationis nempe in iis sensini qui.
Oeni augetur a-tumeu, phantalii autem langucscit agilitas, animique
sensibilitas rigeseit. Videre vel hinc caulsam licet, cur qux jujji su-
scipiunt opera, ingeniosissimis quoque Poetis raro feliciter succedant;
ab ingenio nempe suo aut gustu plerumque alieniora, adeoque non es-
fuso facti tiudic impetuque perfecta.
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tsssc, ac Gujius , (quem vocamus), pulchrum a turpi,
sensu quo Jam felici distinguentis, consortionem atque
obsequium respuat, ut huic imprimis regularitatis illi-
us, quam laudavimus, maximam partem debeat. Ra-
tionis hoc in illum imperium efficit, ut in verum su-
rorem non degeneret, nec veri & verosimilis transili-
ens limites monstra pariat ac portenta (a). Egregii
phantasia Poetae, judicio ac gustui religiose ac sponte
parere adsueverit, oportet; scopum perpetuo ob ocu-
los habere, omnesque ad illum ideas reserre, &c. quo
facto, nec sub ipso Enthusiasmi aestu habenas ejus ex-
cutiet penitus. Quae, quo est feracior, eo facilius in
devia sertur, ideas & imagines osserens non modo
multas nimis ac superstuas, sed etiam remotiores sae-
pe a praesenti re atque a Poematis consilio alieniores,
nisi fraeno judicii gustusque regi sit solita, ab alienis
ineptisque illam revocantis, superstua recidentis, ve-
raque quali procurrere via cogentis (b). Quod de
(a) Csr. qui stultitiam hominum, affectata delirii spccie Enstuili-
asmi Poetici admirationem sibi parere Audentium salse videt HORA-
TIUs Art. Poit. v. 299-304, ac judicii accurati dt exquisiti summani
in Poeta eximio necelsitatem ibidem graviter pastim inculcat.
(b) 3e frudjtbarer bie i(l, betso uteljr l>at ste ben beys
s!anb bcr Urtijeildtrast ti&tlng. @0 me cin serter bobeti uidjt mtr mebr
sora, sonberu aucl) mebr unfraut jengt a!d eia sebledjter: so brinqt aud>
eiae frudjtbave smaginatien, jugjeid) tttit rtdjtigeti unb brattdjbaren 3»
becu, oiele trere, salsdje obtr n s<s>icsUcpe Giebstttseu Ijerbor; bie wenn ste
nid)t balo oon bcr 5J rminsr geprust unb oenworsew rcerben, bie
ober @d)6nl)dt eerbammen unb crstiesen, bie bttrdj jene erjle sbeen tttirbe
s»n jum ODrsd)cin gesomuren. GERARD I. c. p. 96 sq conterendus a-
liis quoque locis pallim, inprimis partis I sect. IV tota.
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siensibilitate motuque animi idem valet (c). Pnlcssire
Cei. Marmontel; Dans le Foete , ait, c s est lr Imagi-
nation &le sentiment qui dominent; mais si i’ Esprit ne
les eclairc , iis s’ egarent bieutot l’ un & l’ autre. L’ E-
sprit est l' oeil du Genie, dont l’ Imagination & le senti-
ment sont les ailes (d). Atque verus Cactus Judicii-
que sanitas adeo non Enthusiactno adversatur Poetas
iliumque sufflaminat, ut valde adjuvet potius & su-
ctentet. Non enim ex his dotibus illud tantum com-
modi habet Poeta, ut poct sicetum ab Enthusiactno ge-
nitum, examinare illum perite valeat, pretium ope-
ris singularumque ejus partium expendere, vitia siub
ardore admissa persicere atque siecunda cura elimi-
nare, sed in medio etiam Enthuctasimi aectu beneficam
illorum experitur opem. His enim orbato haud raro
contingit, ut in opere siusicipiendo & peragendo inse-
lici insictens viae, siuccessum conatus sili non experia-
tur; unde cupiditatem amittit progrediendi, vis inge-
nii opprimitur, impedimenta removere, a deviis re-
vertendo veramque ingrediendo siemitam, nesicit, ade-
ooue nec ad metam feliciter pervenire valet. De-
(c) Bene Cd. sULZER: bicss s5cgei(lmi g ((smbtjsislstrug be3
aus sine seeTe, bie in ibrni orbmlidjsn justa b sine gcsuube Urs
tbeilffrost unb «olgeerbnete ©mpstubungen brsr^t; so bleiber oud) ibren
©cbiMvmerojen stitas con beni geproge tina orbeutlicseu natur ubrig;
besrllt ste aber msnsdjsn t>on geringer sJerfloub mib »011 uncrscemlutenso sbr.nen itjr* rcutsuugen «uct anCere «le
uub ooH navrljcit sevjn. ?.
(d) L. c. p. 5g,
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sercti namque a Judicio Phar.tasia, exitum non facile
reperit; subsistere cogitur, quo progrediendum sit, ut
metam contingat, non cernens: judicii contra Gu st us-
que vigor cum sacem Enthusiasmo ciarapi praesert, a
scopulis & obliquis tramitibus impetum ejus cohibet,
ad veram plagam dirigens, atque sio & successum ad-
juvat, & progrediendi alacritatem enatamque hinc
suavitatem addit. Quae cum disputamus, haud tamen
negatum volumus, nimis sastidiosam Judicii subtilita-
tem Gusiusque teneritudinem, quae phantasiae sacul-
tatem admodum superet, Enthusiasmo Pontico mini-
me savere; quem severitate nimia ac quasi anxietate
sufflaminat, iugeniumque quod cum judicii vi medio-
cri conjunctum Postica facultate haud spernenda va-
luiliet, refrigerat & opprimit satissacere enim ri-
gori ejus, Phantasiae vis nequit; in cujus soetibus sin-
gulis 'majorem poscit quam haec praesiare valet ex-
cellentiam, ac quodcunque vel levissimum mox anim-
advertit delictum: unde timida illa nimis redditur, vo-
latus ejus retardatur, animum Poeta despondet ac
ardor ejus exsiinguitur. Quae eadem mala, a regula-
rum quibus ingenium vatum quasi constringitur, mul-
titudine superstitiosaque veneratione, & acerba nimis
artis disciplina oriri solere, notissimnra est. Perspi-
cad igitur sanoque esse Judicio ac Gusiu praeditus Po-
eta debet, sed Phantasiae tamen inprimis divitiis prae-
cellat; ac insio valeat utriusque facultatis tempera-




Vinculis importunis injiciendis Phantasias vigorem
haud debilitet & perimat, sed haec illius postulatis
semper par sit facile praessandis, ne cum spe succe-
dendi, studium quoque & conatum & facultatem ho-
mo perdat; ut impetum moderetur ejus, non oppri-
mat, temeritatem illi detrahat, non audaciam eripi-
at; a vitiis quidem & erroribus perniciosis illam co-
hibeat, sed libere diseurrere & divitias undique con-
quirere praeclaras non impediat. Quas pulcherrime
explicat, verbis infra adducendis, lueemque huic rei
praeclaram assundit, quem saepe laudavimus aentissi-
inus Gerard (e).
(e) G5 s&mmt luTgiHcl) nlssd rtiis sine gd)5rlge 'proportio»
bcm grabe ber swroghmtioii im? bcm grobc brr Unlirtlffrast <tn, «ni
<in, .simi sigente j« bilbe». 5)1 bie tiitlui?»frosr scsjr sdjr
tits bm-.genb: so nms) vmcsi bie imaginatio» t>:rt «jvcssem umsmtge mib
tn'» twgciuriner' jt.trctc scijn. sic mu# tnnner bie sorbenntgen Ieis?ci»
sbnuen, bie jeiw an sio mnu;;: soti si ixrUm sie bie (v.ssnung, mit bes
bcssntmg bre !nsl, mit bcr lujl simdj bae- ior nmsiid) jnscmnienbe ta=
lent. sili bie sjinnginasion nictjt so. r.ktp nidjt so tsoiigr so tmtss and;
bcr sBcrstor.b nor ricjmg, ntcsir sulti sipn. Gr nmjl bie imaginatio» nnr
Pcrbiubent, sici) uresis son itjrcm jide ju mlreren: «bcr cr ntnjj sio nicsyt
Ijinbsin, sici) in aden gsgenben bev 9?atur nmjisetKn. sr miij] mu
nrtUlv!td>cti 5krsimpsimgen ber 3re«n rl)ne btcjenicren citrs
jusdjrnnse» bie stifin stnb, Gr mrr(? ben mtgcstum nub bie J)i,;e bes 03ci;
sscs i» sdyrauseu sinire», «bcr i.icsit 3er|15rm. ss??an s)at cst angenisrst;
ba£ ein gentuteb stubinin b?r slcgeln bcr stimss ba6 simissgniie sd;rrncbe.
?0?cm roirb baburcb so sorgsaltig sesiler p tjenndben, bng man satim im
stur.be ijl sd)bnt)sireii p sI «6 nrsad;c soiget nncsi ber
ersasyntng sui «der Dladotte» unb jcitcu, cuis ein gescsisecsir gvojjer stunsb
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ter ttnb sid)ter gemeinigtid) «in gesc!>Tc<J>t affectirter unb gejwungnersss.
ginmal bic sWuster, bie matt »er sid) I>at, stnb grog, sd)iw ju erreictyen,
«sb geben einen bctsanbigen gegensianb ber eerg!eid)ung ab. -Jroenten*
ber adgcmeine gesdjmacs am sctybaen unb ccrreetea, nnb ber bensatt,
ben bajjelbe erigit, giebt bem arbeitenben eine jn grojje ausmerssatnseit
aus bie «rsulluug btescr sorbernngen; unb inbem er so untcr ber avbeit
sd>on sein roers beurtbeist, tabelt nnb besjert, aeriser* ei bie Griubeit, bea
slleityen bas 9latsirlid>e, bie ©nsalt, bie bie sorgenfretjen unb nur
mit iljrem eomursen bestyastigren ©eaieg erreidjten»
i. C. p. 388 %
